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Año de 1864. Martes 12 de Julio. M m . 14. 
o í 
le la provincia de Málaga. 
COMISION PRINCIPAL DE VENTAS 
D E P R O P I E D A D E S Y D E R E C H O S D E L E S T A 
DE LA 
Previne la de Malaga. 
Admiiiislracioii principal de Pro-
piedades y derechos del Estado 
de la provincia de Málaga. 
For disposición del Excelentísimo Si*. 
Gobernador de la Provincia y en cumpli-
miento del artículo 166 de la Real Insírnc-
cion de 31 de Mayo de Í855 y Reales Or-
denes de 22 de Mayo de Í86I y 3 de 
Setiembre de 1862, se sacan á pública 
subasta las fincas, que por falta de png-o 
de algunos de los plazos sucesivos al 
primero, han sido declaradas en quiebra, 
bajo las condiciones generales que están 
prevenidas para la venta de Bienes del Es-
tado, y las particulares que contiene la 
ciíida última. Real orden; cuyos pormeno-
res para inteligencia de los licitadores, s^  
espresarán.. 
Remate para el dia 28 de Julio de Í86.4 
á las doce da su mañana, en los estra-
dos de ios Sres. Jueces de Hacienda 
de Madrid y esta capital y de primera 
instancia del Colmeuar y* competentes 
escribanos. 




10. Una suerte de tierra de 202 fane-
gas, señalada con el número 5, del cortijo 
de Gasapalma la Nueva, término del Col-
menar, procedente de los propios de esta 
capital» que fué subastada en 18 de No-
viembre de 1860, y adjudicada en 29 da 
Diciembre del mismo año en 50.000 rs. 
á pagar en 10 plazos, debe su actual com-
prador don Francisco González Giménez, 
10.000 rs. por los plazos 2.° y 3.°, ven-
cidos en 17 de Diciembre de i86t y 63. 
Tasada en 38.080, capitalizada en 33,750 rs. 
Importe de los pagarés vencidos y por 
vencer 45.000 rs. por cuyo tipo sale á su-
basta. 
En los estrados de los Sres. Jueces de Ha-
cienda de esta capital y de primera instan-
eia de Ronda y corapéleutes esmb;aao&. 
BIENES DI rnopios» 
Menor cuantía. 
1308. ün tajón de tierra de dos fane-
gas, ilamado Palmar de la Dehesa, término 
de Beaaojan, pKtcedente de sus propíos, 
que lué rematado en 6 de Noviembre de 
1859, y adjudicado en 21 de Diciembre del 
mismo ano en 6000 rs. á pagar en 10 pla-
zos, debe su actual comprador D. Francis-
co Ruano Novoa 1800 rs, por los plazos 
3.°, 4.° y 5.°, vencidos en 7 de Marzo 
de 1862, 63 y 64. Tasada en 340 rs. capi-
talizada en 408 rs. Importe de los pagarés 
vencidos y por vencer 4.800 rs., por cuyo 
tipo sale á subasta. 
1373. Oíro tajón de fierra de 5 fanegas, 
llamado Cañada del Quemado en dicho 
término y de igual procedencia, que fué fsu-
bastad o- en 22 de Octubre de 1859 y ad-
judicado en 1.° de Enero de 1860 en 3 000 
rs. á pagar en 10 plazos, debe su actual com-
prador 1). Francisco Ruano Novoa, 900 rs. 
por los plazos 3.°, 4.° y 5.° vencidos en 9 
de Mayo de 1862, 63" y 64. Tasada en 
700 rs., capitalizada en* 810 rs importe 
de los pagarés vencidos y por vencer 2400 
rs., por cuyo tipo sale á subasta, 
1349 Otro tajón de tierra de 4 fanecas, 
llamado cancho de las harilias, en dicho 
término y de la misma procedencia que fué 
subastado en 6 de Noviembre de 1859 y ad-
judicado en 21 de Diciembre del mismo 
uño en 7000 rs. á pagar en 10 plazos, debe 
su actual comprador D. Pedro Gil Ruano 
1100 rs por los plazos 4.° y 5.° vencidos 
en 21 de Marzo de 1863 y*64. Tasado en 
520 rs,, capiíalizado en 607 rs. 50 cénts. 
Importe de los pagarés vencidos y por ven-
cer 5C00 rs., por Qñyo tipo sale á subasta. 
1344. Olro tajón de tierra de 4 fanegas 
Hamado' Canchuelo de Naranjo, en dicho 
término y de igual procedencia, que fué su-
basíado en 6 de Noviembre de 1859 y ad-
judicado en 21 de Diciembre del mismo año 
en 6050 rs. á pagar en 10 plazo, debe 
su aclnal comprador D. Juan Corrales Ramí-
rez 2660 rs. por los plazos 2 o al 5.° ven-
cidos on 9 de Marzo ultimo. Tasarlo en 700 
13. capiíalizado en 810 rs.» importe de los 
pagarés vencidos y. por vencer 5985 rs., 
tipo de lasubasía. 
Condiciones generales de esta subasta. 
1. ' Es condición que no han de hacer 
postura los que de cualquier modo inter-
vengan en la venta siendo nido el remate 
que se celebre en su favor, sin perjuicio 
de la privación de empleo, al que lo hi-
el ere. 
2. a Esío asimismo, que no han de admi-
tirse postmas á los que sean deudores á la 
Hacienda como segundes contribuyentes, 
ó por contratos ú obligaciones en favor 
del Estado, nrenlias no acrediten hallarse 
solventes de sus compromisos. 
3. a Para admitirse posturas se exígiri 
solamente al mejor postor la identidad de 
su persona y domicilio, pero si aproba-
da la subasta no verificase el pago del des-
cubieito del primitivo comprador en el 
término marcado por i'nstrucción, queda so-
metido á la acción judicial en los términos 
que están prevenidos en las leyes desa-
mor tizad o ras. 
4. a Es también condición que una vez 
vendida la finca, ó fincas de que se trata, 
no podrán jamás ser vinculadas, ni pasar en 
tiempo alguno á manos muertas. 
5. a Tampoco podrán los compradores 
de fincas urbanas, demolerlas, ni derribar-
las, sino después de haber afianzado ó pa-
gado el precio del remate. 
Condiciones particulares que dispone la 
Real orden citada de 3 de Setiembre de 
1862. 
1 .* La subasta será simulíánea en el 
mismo dia y hora en el Juzgado de 
Hacienda de la provincia y en el partido 
donde radica la finca, á cuyo eibeto el 
primero eesortará al segundo. Si el tipo 
de la subasta escediera de veinte mi l 
reales, se celebrará otro remate ante él 
Juez de Hacienda de Madrid. 
2.a El tipo de la subasta será el 
mayor que resulte entre la tasación, la 
capitalización ó el débito por el que se 
proceda á la venía; sin perjuicio de pa-
sar en las sucesivas subastas por todas las 
graduaciones de tipos establecidos en el 
art. 185 de ia Instrucción, y no soTo esto, 
sino que habrán de estar sugetas también 
á las rebajas de la sesta y quinta parte 
que para todas las ventas estableció la 
Real orden de 24 de Julio de 1861, 
en caso de no presentarse postor en 
las tres anteriores subastas que habrán de 
sufrir. 
o.a El rematante satisfará al conta-
do la cantidad que se halle adeudando 
el comprador primitiyo, y el r^ sto hasta 
lo que ascienda ei remate, lo verificará 
en tantos plazos iguales, con el íntérva-
lo de un año, cuantos sean los pagarés 
que falten por realizar, de la primera 
venta. 
4? Serán de cuenta del que brado los 
gastos de la nueva subasta, y del se-
gundo comprador los de escritura y toma 
de posesión. 
Advertencias. 
1, " Verificadas las subastas, se reuni-
rán los testimonios en el Juzgado de íla-
cienda, el cual aprobará la venta adju-
dicando la finca al mejor postor, y pa-
sará el testimonio al Gobernador para 
que se formalice el pago por esta A i mi-
mstraoioii, 
2. a Este tendrá lugar según las con-
diciones del anuncio, satisfaciendo el 
comprador ai contado, ei importe del 
débito, y suscribiendo los oportunos pa-
garés de los plazos en que está obligado 
á satisfacer la diferencia del remate, 
5,a . Verificado ei primer pago por ei 
mismo, el Escribano actuario, que será 
el de Hacienda, le estenderá la compe-
ierUe escritura. Tanto esta como los de-
rechos de subasta y demás actuacíonei, 
se ajustarán á las fórmulas y aranceles 
que rigen para las trasmisiones. 
4.* La Administración, con presencia 
del testimonio de la aprobación del re-
mate, formará la oportuna liquidación 
para exigir al anterior comprador la dife-
rencia entre aquel y el primitivo, en ía 
forma establecida cargándole además los 
gastos del expediente de apremio y de-
rechos del de subasta, cuyoy'ímporte si 
no se efectuare ai contado, se le co-
brará por la via gubernativa. Si de la 
liquidación resultase una diferencia á 
favor de! primitivo rematante, ie será en-
tregada por el Tesoro. 
5 .a Todo comprador quebrado tendrá 
derecho á que se suspendan los pro-
cedimientos contra sus bienes, y contra 
la finca objeto de la [quiebra, si satis-
faciere los pagarás que tenga en descu-
bierto, y los gastos ocasionados en aque-
llos, en conformidad á lo prevenido por 
el art. 162 de la instrucción de 31 de 
Mayo de 1855, y en las leyes y regla-
mentos para el enjuiciamiento civil. 
Málaga 30 de Junio de 1864.—El Ad-
ministrador, Ignacio Gómez de la Torre, 
imp. de B. M. Nieto, Calderería, 4. 

